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Amsal 18 : 24 
“Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada 
juga sahabat yang lebih karib dari pada seorang saudara” 
Amsal 1 : 7 
“Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan 

















Karya yang sederhana ini kupersembahkan untuk: 
Mama....karena setiap detik dan waktu penyelesaian karya ini merupakan 
hasil doa dan semangat yang tiada hentinya mama berikan.... 
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The growth of society also induce motive of crimes such as motorcycle gangs 
criminal offensive which are mugging, persecution and murder. Combating 
criminal offenses committed by motorcycle gangs can be either preventive or 
repressive. it is the task of the police as stipulated in Law No. 2 of 2002 on the 
National Police, especially Yogyakarta Region Police. Preventive efforts which is 
done by Yogyakarta Regional Police is directed counseling to adolescents in 
school while a repressive efforts against criminal arrests made by the motorcycle 
gang, patrol and sweeping is done regularly. Police Countermeasures for the 
crimes committed by motorcycle gangs still encounter obstacles such as lack of 
infrastructure and facilities and the lack of pre-operating costs. 
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